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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grado y de Títulos presento ante Ustedes la 
tesis titulada “Gestión del mantenimiento preventivo para incrementar la 
confiabilidad de los equipos de bombeo Putzmeister de una empresa concretera, 
Villa el Salvador, 2016”. Asimismo, el presente trabajo ha sido elaborado de 
acuerdo al modelo de investigación de la Universidad Cesar Vallejo. 
La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por universidad. En el capítulo I se presenta la 
introducción, en el que se desarrolla los tópicos referentes a la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, la 
justificación y los objetivos de la investigación. En el segundo capítulo, se aborda 
el método, que comprende el diseño de investigación, las variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo, se 
presentan los resultados de los hallazgos obtenidos. En el capítulo IV se expone 
la discusión. En el capítulo V se presentan las conclusiones. En el capítulo VI, se 
generan las recomendaciones. Por último, se presentan las referencias y los 
anexos de la investigación. 
Esperamos señores del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad Cesar Vallejo. 
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La investigación titulada Gestión del mantenimiento preventivo para incrementar 
la confiabilidad de los equipos de bombeo Putzmeister de una empresa 
concretera,  distrito de Villa el Salvador, 2016, tuvo como objetivo el de determinar 
de qué manera la gestión del mantenimiento preventivo incrementa la 
confiabilidad de los equipos de bombeo, se usó la teoría del mantenimiento 
preventivo donde señala que “es un conjunto de actividades programadas a 
equipos en funcionamiento que permiten continuar con su operación” (García, 
2012,p.55), junto a ello la confiabilidad donde se señala que “son todas las 
acciones necesarias para asegurar que el equipo funcione de una forma prevista 
en un entorno operativo actual” (Cuatrecasas y Torrel, 2010,p.193). Se presentó 
un diseño de estudio pre-experimental aplicada, del tipo longitudinal por tener dos 
puntos de medición con un enfoque cuantitativo, de una población de 50 equipos 
con un muestreo no probabilístico de 21 unidades. En la recolección de datos se 
aplicó la técnica de observación cuantitativa, por ello, se usó reportes de 
comportamiento de los activos emitida por el área de planeamiento y control, lo 
cual se representó a través de cuadros estadísticos con una validación por juicio 
de expertos. Se concluye indicando que la gestión del mantenimiento preventivo 








The research titled Preventive Maintenance Management to Increase the 
Reliability of Putzmeister Pumping Equipment from a Concrete Company, the Villa 
el Salvador District, 2016, aimed to determine how preventive maintenance 
management increased the reliability of Pumping equipment, the theory of 
preventive maintenance was used where it states that "it is a set of activities 
programmed into functioning equipment that can be continued with its operation" 
(García, 2012, p.55), together with the reliability where it is indicated That "all the 
necessary actions to ensure that the equipment works in a predicted manner in a 
real operating environment" (Cuatrecasas and Torrel, 2010, p.193). An applied 
pre-experimental study design, of the longitudinal type, was presented as having 
two measurement points with a quantitative approach, of a population of 50 teams 
with a non-probabilistic sampling of 21 units. In the data collection, the quantitative 
observation technique was applied. Therefore, behavioral reports of the assets 
issued by the planning and control area were used, which was represented by 
statistical tables with a validation by expert judgment. It concludes by stating that 
preventive maintenance management increased the reliability of Putzmeister 
pumping equipment from 0.70 to 0.81. 
